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Museaktiviteten kan således benyttes til fire bevægelser: 
 
Kigge sig omkring:  
Venstre musetast aktiveres og musen bevæges 
 
Bevæge sig frem eller tilbage:  
Scroll‐hjulet presses ned, og musen bevæges frem eller tilbage. Det svarer til at give sig selv et skub. Des 
flere skub des hurtigere bevæger man sig.  
 
Zoome:  
Kører man scroll‐hjulet frem eller tilbage, svarer det til at trække sig nærmere eller flytte sig længere væk 
langs bevægelsesretningen 
 
Bevæge sig op eller ned:  
Klik på højre musetast og bevæg musen hhv. frem ~ op, eller tilbage ~ ned. Også her "skubbes" 
 
Den  igangsatte  bevægelse  (skubbevægelsen)  kan  stoppes  ved  at  klikke  samme  sted  på  musen  igen. 
Bevæger man sig f.eks. ned, så kan bevægelsen stoppes ved kort at klikke højre musetaste igen. 
 
Et par ekstra funktioner, man kan bruge er følgende: 
 
Tryk ESC: Frigør navigationen til fuld bevægelighed, eller låser den. 
Tryk 1: For at komme tilbage til udgangspunktet 
Tryk 0: For at øge musens sensitivitet 
Tryk 9: For at reducere musens sensitivitet 
Tryk Q: For at afslutte  
Tryk på mellemrumstasten: For at stoppe enhver bevægelse i modellen  
 
